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研究成果の概要（英文）：In normal human bone marrow, spindle-shaped nestin-expressing 
cells, distinct from endothelial cells, were shown as the vascular vessel wall-constituting 
cells. In contrast, such a structure was disarranged in the bone marrow of myelodyspoastic 
syndrome patients. We further found abnormalities in fetal liver hematopoiesis in mice 
with knocked-down Notch signaling in cells expressing nestin, implying important roles of 
Notch signaling in nestin-expressing stromal cells in hematopoiesis. 
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